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Dificultades generalizadas 
en la destreza escrita.
Doble dificultad: 
- No tienen conocimiento 
previo.
- No tiene experiencia 
lectora.
Se espera de los alumnos 
conocimientos previos.
Poca formación académica 
en cuanto a la lectura y 
escritura académica.
No se aprende de manera 
natural. 
Justificación/Marco Teórico
Analizar la escritura académica de textos críticos producidos por el 
alumnado de primer curso de Trabajo Social de la Universidad de Málaga.
Identificar los principales errores gramaticales, sintácticos o de 
organización de dichas producciones académicas.
plantear una batería de cursos formativos online con el propósito de 

















Corrección gramatical y ortográfica
- El 70% de la 
muestra se 
encuentra en el 
rango "avanzado”.
- El 28% está dentro 
de "aprendiz”.
- Y, el 2% restante 
en "experto”.
Calidad ideas
- El 56% del 
alumnado se 
muestra en nivel 
aprendiz.






- El 54% del 
alumnado está 
dentro de la 
categoría 
“avanzado”.
- Un 46% presentan 
ideas aisladas sin 








- Un 52% presentan 
falta de concordancia 
entre ideas.
Cohesión
- Un 74% del alumnado 
presenta una falta del 
dominio del lenguaje.
- Y, un 24% presenta un 








sin afectar a la 
comprensión del texto.
- Un 42% comete 
reiterados errores 
ortográficos, afectando 





Deficiencias en la 
escritura: falta de 
atención y revisión.
Crear desde la 
academia una 
cultura de lo 
escrito.
Conclusiones
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